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ARAHAI{ KEPADA CALOII
1. Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LI-MA (5.) mukasurat
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini'
2, Jawab mana-mana LIMA (5) soalan.
3. Sifat-sifat setiap unsur diberikan dalam Appendiks A.
, 4. Semua soalan MESTILAH diiawab di dalarn Bahasa Malaysia.
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EBB 311
1. i ) Takri fkan Perlkara beri kut:
(a) Keseimbangan kimia
(b ) Tegasan Pengurlai an(c) Muatan haba(d) PrinsiP Avogadro
ii ) Suatu arangbatu dianalisakan seperti berikut:
(20 markah)
Perlatus Peratus
c 67.5 N 1.0
H 4.9 HzO 2.8
0 9.3 Abu 14'5
Apabila dibakar dalam suatu relau, gas senombong telah dianalisa dan
didapati mengandungi IL.5i6 C0r, analisa kering. Abu (ashes) dari relau rsbavl
18% t<ar:bon tak tsnbakar:. Suhu udara ialah 20o C, bacaan bafometer
ialah 765 mm dan udaranya tepu dengan wap ain'
Tentukan:
(a) m3 udara, kering, secara teori diperllukan per kilogram anangbatu,
diukur Pada keadaan Piawai.
(b) Peratus udara lebihan yang digunakan
(c) m3 udara sebenarnya digunakan di bawah keadaan-keadaan yang diberikan.
(d) Dalam membuat analisa kering gas serombong, berapa gramkah wap yang
disingkir keluan pen meter padu dar:ipada gas senombong basah, diukur
pada keadaan-keadaan Piawai.
Nota: Tekanan wap tepu bagi air pada suhu 200 C ialah 17.5 mm Hg'
(80 markah)
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2. (a) Dengan bantuan gambarajah, terangkan pembinaan dan operasi satu
relau bagas moden.
(50 markah)
(b) Bincangkan tindakbalas yang penting yang berlaku dalam relau bagas.
(50 markah)
3. (a) Terangkan jenis-jenis oper:asi pemanggangan yang berbeza-beza'
(50 markah)
(b) Bincangkan peleburan dan penapisan timah daripada biiih kasiterit.
(50 markah)
4. (a) Terangkan pengekstrakan emas dengan proses karbon dalam pulpa.
(50 markah)
(b) Tuliskan nota-nota ringkas bagi penkara-perkana berikut:
i ) Penurunan terus bagi besi
ii) Proses penukaran L-0.
iii ) Pengekstnakan dan penapisan aluminum. (50 markah)
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5. Bahan-bahan berikut adalah didapati untuk peleburan dalam relau
reverberatori (Penggemaan) :
Relau dibakar: dengan anangbatu berserbuk dan akan memerlukan L3 bahagian
arangbatu per 100 bahagian cas, Arangbatu mengandungi L5% abu' dan abu
adalah goi6 siO, dan 10% FeO. Andaikan bahawa setengah daripada abunya
jatuh ke dalam cas, dan bakinya dikeluarkan dalam apungan di dalam gas-gas.
Andaikan bahawa 20% cas sulfur masuk ke dalam gas-gas. Abaikan kehilangan
habuk serombong dan kehilangan kupnum dalam sanga
Tentukan:
Buatkan satu cas beriumlah 1000 1b untuk menghasilkan 422 mat
dan sanga yang mempunyai nisbah si0, : caO : FeQ = 40 : 15 : 45'
dengan menginakan MgO sebagai CaO dalam bahagian yang ekuivalen
(iaitu 24 MgO = 40 Ca0).
(100 markah)
A. Biiih diPanggang
. (16)
B. Bijih Mentah
("/")
C, Fl uks,
Bijih besi
(%)
D. Batukapun
(?{l
CurS L4
FeS 10
Fer0, 31
si02 36
A1203 9
Cu FeS, 30
FeS, 20
si02 50
FerO, 80
si02 72
A1203 3
CaC0, 5
CaC0, 80
MSC0, 15
Fer0, 3
si02 2
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6. i) Tuliskan nota-nota ringkas tentang perkara-perkara berikut:-
(a) Asap metalurgi.
(b) Kaedah-kaedah pertukaran ion dalam metalurlgi hidro
(c) Kadar larut lelehan dan masa sentuhan dalam proses pelarut lelehan'
(d) Bahanapi gas digunakan dalam industri-industri metalurgi'
(e) Penghasilan keluli dengan proses relau arka elektrik.
(50 markah)
i i ) Dal am satu ki l ang pengekstrakan kupt:um dar:i pada CuSOO dengan el ektr:ol i si s '
kerintangan purlata dari lanutan ialah 5 ohm per sentimeter kubus
elektrod-elektr:od adalah 4 sm tenpisaho voltan gas di anod ialah
0.5vo]t,ketumpatanarus,].65amp.permetersegi,kejatuhanvoltan'
plat katocl ke bar bus,0.05 volt, dan p]at anod ke bar: bus' 0'10 volt'
Kekurangan amper bagi pemendapan ialah 857". Arus per setiap tangki'
1000 amp.
Tentukan:
(a) Voltan diierap dalam mengatasi kerintangan ohm oleh elektrolit'
(b) voltan diier:ap dalam tindakbalas kimia, dengan menganggap hukum
Thomson.
(c) Keiatuhan voltan, anod ke katod'
(d) Keiatuhan voltan, barl bus ke bar bus'
(e) Belat kuprum tersalut, setiap hari dan setiap tangki.
(f) Kilowat Per tangki
(g) Kilowat iam digunakan bagi setiap kilogram kupnum disalutan'
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